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P1 V1＝P 2V2              （1） 
P1 、V1 為密閉容器內某固定的溫度之壓力
與體積，定溫時，當壓力與體積變化為 P 2
及 V2 時，滿足式（1）的敘述。 
在 111 公分玻璃管波以耳定律的活動
中，可將式（1）改寫成 
V2 / V1＝P1 / P 2           （2） 
P1 以一般海平面大氣壓力（＝1033.6 公分的
水壓）代入，V1 為一大氣壓力時的氣泡體













（四）111 公分玻璃管穿過 2 至 3 片的橡膠
墊片，除了可保護玻璃管，亦可作為
產生氣泡及氣泡變化時之參考座標。
111 公分玻璃管的完成如圖 1 所示。 
 







P1＝1 atm＝1033.6 公分的水深 
V1＝10 a cm3 















V2＝h × a  cm3 
其中 h 為膨脹後的氣泡長度。 
表 1：111 公分玻璃管製做材料 
序號 品名 數量 備註 
1 玻璃管 1 支 內徑 0.8 cm，長 150 cm
2 橡膠 1 條 直徑 0.8 cm 
3 橡膠墊
片 
3 片 內徑 1.0 cm，水電行購
得 




圖 1：111 公分玻璃管完成圖。 
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（四）將上述 P1、 V1、P 2、V2 代入式（2） 
可得 
 
（五）如將氣泡高度改為 9 公分，則 
 
























器材，再完成波以耳定律的驗證（約 3 至 4
小時）；也可以製好的 111 公分玻璃管驗證波
































10 cm 1033cm 932 cm 11 cm 
9 cm 1033cm 931 cm 9.9 cm 
8 cm 1033cm 930 cm 8.8 cm 
7 cm 1033cm 929 cm 7.7 cm 
6 cm 1033cm 928 cm 6.6 cm 
5 cm 1033cm 927 cm 5.5 cm 
註：表 2 中的氣泡體積以氣泡高度表示；氣泡
壓力則以水柱深度表示之。 
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One atm is about the pressure of 10 m-depth water. The pressure of an one meter glass tube full of 
water is 0.1 atm. A 10 cm long bubble beneath one meter water in a glass tube elevating to the top 
of water becomes an 11cm bubble. The Boyle’s law can explain this phenomenon . So, we can 
make an 111-cm glass tube to present the Boyle’s law. 
The glass tube is nearly full of water but an 10 cm air in the open end, When we have a finger to 
press the open end and then invert the glass tube, The air in the tube become a 10 cm long bubble 
with one atm pressure inside. This bubble will elevates to the top of the tube , the pressure of 
bubble and 100 cm column water exerts against the finger is 1.1 atm . As the finger is moved away, 
some water spills out. The bubble’s pressure will be 0.9 atm for the balance against the upward 
pressure from the atmosphere at the open end. . The bubble’s length increases to 11 cm. When we 
make 9 cm bubble in the same way. We can have a 9.9 cm bubble too. These presentations are the 
demonstration of the Boyle’s law. 
On the other hand, the finger’s feeling from the gradually increasing force when the bubble 
elevates and the excitement of the oscillations of the long column water as the finger is moved 
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